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ここに『学校経営学論集』第 4号を発行することができました。
昨年の第 3号から編集委員会による査読の仕組みを取り入れました。本号の場合，投稿
申込件数は 3件で，その 3件の論考が投稿されましたが，査読の結果， 「要再査読j と判
定された 2件のうちの 1件は，残念ながら再投稿を見合わせることになりました。結果と
して，本号は掲載された論文が 2件のみで，少々さびしい気はしますが，私たちの研究室
の OB, OGの方々にも加わっていただいた査読の結果ですので，結果を真撃に受け止め
て，今後も研究の質をさらに高めていけるように努力したいと思います。
さて，掲載された論考は 2件だけではありますが，いずれも時宜を得た鋭い問題意識に
根ざしたものであり，執筆者のこの 1年間の研究の成果の一端をまとめた内容としては一
定水準を維持していると考えます。筑波大学大学院で学校経営学を学ぶ院生諸君が，各自
の問題意識を洗練させてより大きな論文の完成に向かっていく一つの足がかりとしてこの
論集を活用していってほしいと願います。
さらに，本論集に掲載されて発信された研究成果が，様々な研究者コミュニティの場で
学術的議論の題材となり，様々な角度からの研究交流が活性化していくことができれば，
それは編集代表者としての大きな喜びです。
読者の皆様におかれましては，引き続き，厳しくも温かいご指導・ご助言をいただけれ
ば幸いです。
2016年 2月
筑波大学人間系教授 浜田博文
f学校経営学論集』編集規程
1. 本論集は、筑波大学学校経営学研究会の機関誌として年 1自発行する。
2. 本論集は、本会会員の研究論文を掲載し、併せて、文献・資料の紹介、その他、学校経
営学の教育・研究に関連する編集委員会が認めた記事を登載する。
3. 本論集に論文を掲載しようとする会員は、所定の論文投稿要領に従い、編集委員会事務
局宛に送付するものとする。
4. 論文の掲載は、編集委員会の合議によって決定する。
5. 掲載の場合は、若干の修正を加えることがある。ただし、内容について重要な変更を加
える場合は、執筆者と協議する。
6. 本論集に掲載したものの原稿は、原則として返還しない0
7. 本論集の編集事務についての通信は、下記宛とする。
干305-8572
茨城県＝つくば市天王台 1・1・1
筑波大学教育学系 学校経営学研究室内
『学校経営学論集』編集委員会事務局
8. 本規程は、第 3号（2015年2月刊行）より適用する。
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